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增值计算是 从更 广阔 的视野










































































从 (表 1) 可 以看 到
,
在损 益表 的各 项 目之 间存在着
如下的基本关 系
:
p = ( D D + R ) = (S 一 B 一 W 一 I 一 T 一 D
p
) ( 1 )
一
式 ( 1) 中
,
P 代表当期实 现 的税后 利润 ( 15 0 ) ; D D 代
表 当期利润 中用于 发放肚利的部 分 ( 5 0 )
; R 代表当期利
润中转作 留存盈 利的部分 ( 1 0 0 )
,
因而式 ( 1 ; 中这一 部分
代表当期利 润 的分 配
。
S 代 表 当期 实 现 的销 售净收人













( 10 0 + 30 0 )
、
3























式 ( 1) 是传统损益
表中各项 目之间依存关系 的公式化 ; 同时也 可 以此式为
基础
,











S 一 B 一 I) p = W + I + D D + T + R ( 2 )











再对式 ( 2) 进行变换
,
可得 到式 (3 )
:
S 一 B = W + I + D D + T + R + D
。
( 3 )





通过式 ( 1) 与式 ( 2 )
、
式 ( 3) 之 间的转换关系
,
损


























指标 为基 础 的分析 (详见 下


























销售 毛增值率 X 的增 加
,






在本企业 内作进一步 的深加 工
,
追加较 少 的外 购材 料物





依 次生 产 出较高级 的油 品
,
就是 典 型 的例
子
。
而销售利 润率指标 则无 法提供这一 方 面 的有关信
息
。





销售收人 = 外购材料物资消耗 (变动性 ) 十 变动性人
工成本 (加工 工资 ) + 贡 献毛益 (固定性人工成本 + 其他
固定成本 + 利润 )
而贡献 毛益 又可按 下式表示
:
贡献毛益 二 (销售收入 一 外购材料物资消耗 ) 一 变动










































工程师 的工 资 )更多增是和 比较 复
杂
、
先进 的技术装备相联系 ; 而变动性人工成本则更多地















资本增值率 = 销 售增值率 x 资本周转率 (次数 )














资本利润率 二 销售利润率 x 资本周转率 (次数 )











































再联 系贡献 毛益的组 成
,









= X 一 X
.
Y
= X ( 1一 Y )
从上式 可知
,
贡献 毛益对 销售 收人 的 比率会随 X 值
的增大而 增 大
,





值 的增 大意味着原材料或半成品深加工程度的 提高 ; 而





Y 值在一定 的起点上 由高到低 的 变化
,
意 味着企业










《财会通讯 》 1 9 9 6年第 1 0期 ( 总第 1 9 8期 ) . 口睡睡甄翅皿曰
谈 增 值 表 的 编 制









8 0 年代 中期
,









美国公 司尚未普 遍流 行
,
但从欧 洲各 国会计 发展趋 势来
看
,
增值表将成 为继 现金 流量表 之后 的又一 主要报 表在
全世界 推广
。






















































由此产生 了增 值毛额 和增值
净额两 个概念
,













增值额 是 劳动者 在生产
过程 中新创造 的价值
,




与 q (劳 动对象转移


















采用增 值净额可 以简化合并报表 的编 制
。
若采 用






















































在企业 内部进行不 同时期 的纵 向比较 ; 也可 和相 关部 门
的相关企 业进行横向比较
。
净增值工资率的 消长 变 化是 广 大职 工 群众 听 关心
的
。

































净 增值留存盈 利率与净增值股利 率 相互 联 系起来
看
,
这二者之 间的关系在很 大程度 上可 以 反映企 业在处
































协调 地发展 ; 如 一些行 业税 负过重
,
则会 阻碍
、
制约这些行业的正 常发展
。
根 据 国家的产业
政策
,
运用差别税率作为经济杠杆
,
对某些应 限制发展 的
行业 实行高税率
,
对某些应鼓励发展或摇重点扶植的行
业实行低税率甚至 免税
,
对整个国 民经 济的健康发展将
大有好处
。
从净增值分析的宏观视野
,
可 以看到
,
从一些 具体的
业务性 间题人手
,
也可做到从小见大
、
见微知著
,
从 中看到
许多大 的经济性与政策性问题
,
进而提高有关业务分析的
认识功能
,
使它在促进社会经济 的发展中发挥重要作用
。
